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desventaja principal es que es frágil y poco transferible, y mucho menos 
usable. 
La usabilidad, en informática, se define como el grado en que un producto 
o sistema puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar un 
objetivo con eficacia, eficiencia, y satisfacción en un contexto específico 
de uso. La usabilidad es una particularidad perseguida por los 
diseñadores de software, ya que la satisfacción de atributos de calidad 
tiene como consecuencia la permanencia del usuario en el sitio, y esto se 
relaciona con la concreción de objetivos y con la permanencia en sitios 
web en general, por lo tanto, es relevante para la apropiación del modelo 
por parte de las instituciones que utilicen la interfaz. 
En el período transcurrido de beca, se ha realizado una revisión 
bibliográfica sistemática, con el fin de mapear cuáles son los rasgos 
característicos de las interfaces gráficas que contemplan atributos de 
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A lo largo de la historia del siglo XX, y aún en la actualidad, el campo de la 
arquitectura se ve interpelado por las problemáticas que derivan de la 
producción social del espacio. La crítica a la arquitectura es indefectible, 
poco se puede negar sobre su papel central en la generación de plusvalías 
urbanas, su ocultamiento de la explotación del obrero, su irracionalidad a 
la hora de pensar los procesos de producción, su papel como reproductor 
simbólico de las fragmentaciones territoriales. Por otro lado, hay 
esfuerzos, en diversos puntos del continente latinoamericano, que 
buscan, cotidianamente con las herramientas de la arquitectura, 
contrarrestar las injusticias sociales, generar herramientas que refuercen 
a los sujetos que luchan por una transformación social. A pesar de 
entender que las contradicciones de una praxis crítica serán una 
constante hasta que no cambien radicalmente las condiciones de 
producción, muchos colectivos debaten sobre la necesidad de construir 
los caminos hacia, e ir multiplicando las condiciones y valores para 
pensar otros mundos posibles. Nos seguimos preguntando entonces ¿Es 
posible pensar una praxis crítica de la arquitectura?  
 Para construir aportes que nos permitan repensarnos y reconfigurar 
nuestro campo de saberes, esta tesis busca aportar una revisión histórica 
de experiencias pasadas que buscaron, desde la arquitectura, construir 
herramientas de intervención junto a los pueblos, pobladores, 
trabajadores, campesinos, mujeres, pueblos originarios. Revisar los 
discursos críticos que se fueron construyendo a lo largo de la historia 
argentina, dentro y fuera del campo específico, que aportan a repensar el  
papel de la arquitectura, nos permite divisar las grietas y posibilidades de 
acción desde donde generar prácticas e ideas contra-hegemónicas. Los 
discursos críticos se construyen a partir de diversas iniciativas, 
movimientos, experiencias, debates, proyectos que surgen para dar 
respuesta a problemáticas de la producción social del espacio, para 
brindar asesoramiento a los movimientos, organizaciones, vecinos/as de 
los asentamientos populares urbanos y rurales, en la transformación de 
su hábitat. 
Interesa revisar cómo los discursos críticos reflexionan sobre las 
condiciones dadas en las que se producen los espacios y los saberes que 
lo abordan, cómo reflexionan sobre las relaciones sociales de producción, 
cuestionando el modelo en su totalidad, o ciertas parcialidades, ciertas 
problemáticas, detectando contradicciones que interpelan al campo. 
Desentramar cómo se construyen los discursos críticos, gracias a qué 
factores, recursos y escenarios de las diversas coyunturas, a qué 
influencias teóricas y prácticas acumuladas, a qué trayectorias 
individuales y colectivas, a qué medios y espacios de encuentro.  
Nos proponemos indagar en la historia argentina de 1955 a 1976, 
recuperando aquellas experiencias territoriales que aporten a pensar 
otra arquitectura, que discuta con el paradigma hegemónico del campo 
disciplinar. Indagamos en la historia con preocupaciones del hoy, para 
que recuperar la historia sirva para potenciar procesos actuales de 
disputa internos del campo de la arquitectura. 
 
 
 
 
 
 
